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§ ACTITUD: Se traduce en el modo, la tendencia o la manera de ser en 
general, especialmente la que es reflejo de  determinada disposición 
anímica. En filosofía, las actitudes estarían estrechamente 
relacionadas con la ética, la teoría de los valores y la filosofía de la 
educación. 
 
§ ACTUAR: Se relaciona con el acto cuyo significado proveniente del 
griego enérgeia = eficacia, vigor. se relaciona con el concepto de 
potencia en cuanto a posibilidad de realizar, en mayor o menor grado 
algo. 
 
§ APREHENDER: Proviene del vocablo latín apprehendere que 
significa asir o coger. Indica la percepción de las cosas mediante los 
sentidos o la inteligencia. 
  
§ AUTOEVALUACIÓN: Es la parte de la evaluación formativa en donde 
el estudiante valora el desarrollo del trabajo y su aprendizaje de 
manera autónoma según criterios establecidos personalmente. 
 
§ BIOÉTICA: Proyecto propuesto como una disciplina que combinara la 
ciencia y la filosofía para mejorar y defender la calidad de vida de la 
persona social y humana teniendo en cuenta sus costumbres y en 
general su modo de vida. 
 
§ CIENCIA: Del latín scientia, sciens indica conocedor. Es el conjunto 
de conocimientos demostrativos que permiten determinar la causa de 
un objeto por medio del razonamiento ordenado. 
 
 
§ COMPRENDER: Del latín comprehendere: abrazar, ceñir, rodear por 
todas partes. En filosofía es un término opuesto a explicar que se basa 
en la causalidad y es inherente a las Ciencias Naturales. En el marco 
educativo significa poder pensar y actuar creativamente, desarrollando 
habilidades de pensamiento. 
 
§ CONTRASTAR:  Del latín contrastare, contra: enfrente + stare: 
mantenerse  significa mostrar notable diferencia o condiciones 
opuestas de dos cosas cuando se comparan una con otra. En filosofía 
se conoce como la asociación de ideas y se refiere a la combinación o 
asociación de las mismas cuando son simples y que se han formado y 
dejan huella en la memoria del sujeto. 
 
§ CREATIVIDAD: Es la disposición del individuo que le impulsa a 




§ ÉTICA: Proviene del griego ethos; significa Carácter, costumbre. 
También se denomina filosofía  moral. En general, es la parte de la 
filosofía que estudia la moralidad de los actos humanos mediante  las 
normas de la conducta. 
 
§ INTROSPECCIÓN: del latín introspectione, es el método psicológico 
consistente en la observación y exploración de la conciencia: de lo 
vivido. Se usa generalmente sobre fenómenos psíquicos conscientes. 
 
§ MORAL: se traduce en  la expresión latina moralis, que deriva de 
mos y significa costumbre. Es un conjunto de juicios relativos al bien y 
al mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. 
 
§ PARADIGMA: Según Kuhn es una realización científica que goza de 
reconocimiento universal y logra validez durante cierto tiempo, período 
en el cual proporciona un modelo de problemas y soluciones 
compartidos por una comunidad científica. 
 
§ PARTICIPACIÓN ACTIVA:  Proceso en el cual el estudiante 
demuestra la capacidad para expresar sus conocimientos y los valores 
que ha apropiado durante el desarrollo de las temáticas. 
 
§ PENSAR:  Del latin pensare, se refiere a la formación y relación de 
ideas y conceptos. También se dice que  ejercitar la  la facultad del 
espíritu de concebir, razonar o inferir. 
 
§ TEST TIPO LICKERT:  Este método fue desarrollado por RENSIS 
LICKERT, a principios de los treinta; sin embargo, se trata de un 
enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de 
ítems representados en forma de afirmaciones o juicios que permite 














Analizando los antecedentes de la educación de nuestros padres de los que 
se escucha que “la educación antes era mucho mejor” porque había valores 
que se fundamentaban en la escuela y que vivían día a día en su vida, 
muchas personas se preguntan porque actualmente no se manejan estas 
situaciones de la misma manera; es decir, porque no se retoma este tipo de 
educación formativa en valores teniendo en cuenta que el mundo no es igual 
hoy que hace 15 o 20 años. 
 
La preocupación por este tema se puede notar en diversas personas ya sea 
de forma particular o colectiva; desde entidades gubernamentales como el 
Ministerio de Educación Nacional y organizaciones mundiales como UNICEF 
con su “plan V” (2003) hasta aquellas que tienen como objetivo primordial de 
su vocación  docente implementar la enseñanza de valores en la escuela. 
 
De igual manera, la enseñanza de la ética y los valores dentro de la escuela 
se maneja como un área de conocimiento apartado de las demás, dejando 
ver que no existe una integralidad en el manejo de valores en las Ciencias 
Naturales. 
 
Dentro de la escuela, la apropiación de conceptos en las Ciencias Naturales, 
específicamente en las áreas de Biología y Física han sido manejadas desde 
el punto de vista teórico sin encontrar una relación con lo que sucede en la 
cotidianidad haciendo que el estudiante no logre categorizar los valores que 
vive diariamente porque no encuentra un medio apropiado para su 
desenvolvimiento social. 
 
Por esto es importante implementar estrategias pedagógicas y didácticas 
para lograr el mejoramiento de la educación mediante la transversalidad de 
currículo, pues no se debe olvidar que el proceso de formación intelectual de 
la persona expresada en su aprendizaje, se encuentra contextualizado en las 
Ciencias Humanas y las Ciencias Naturales. 
 
Mediante estas estrategias se permite que el estudiante reflexione sobre 
hechos ocurridos dentro de situaciones específicas relacionadas en las 
temáticas de las Ciencias Naturales contribuyendo con la expresión de 
valores proponiendo soluciones dentro del contexto para mejorar la calidad 
de vida. 
 
Dadas estas circunstancias, el presente trabajo se fundamenta en el 
conocimiento de situaciones particulares del contexto escolar en cuanto a 
aspectos de comportamiento y actitud que puedan expresar valores sociales 
mediante procesos de observación y desarrollo de actividades en unidades 
didácticas que permitan evidenciar el avance integral de las estructuras del 
pensamiento de cada uno de los estudiantes. 
 
 En consecuencia, esta investigación tiene como intención el desarrollo de 
compromisos personales y sociales dentro de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad retomando  valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la 
autonomía, la honestidad y la responsabilidad dentro de las temáticas de  las 
Ciencias Naturales propuestas en los estándares de calidad de manera 
académica y personal. 
 
lo que quiere decir que a medida que avanza la enseñanza de un tema 
especifico de cualquiera de las áreas de las Ciencias Naturales el estudiante 
desarrolle una actitud crítica frente a él y lo que tiene a su alrededor y al 
tiempo que tenga la capacidad de vivenciar esos valores en el aula, en la 
escuela, consigo mismo y con sus compañeros mediante el diseño de 
nuevos ambientes de aprendizaje , permitiendo que el estudiante sea 
protagonista en su propio proceso de aprendizaje a partir de los valores que 
logre categorizar en las actividades realizadas comenzando con sus 
vivencias, sus conocimientos, su forma de ser y de pensar para lograr un 
cambio de actitud en cada uno de ellos desde su proceso educativo al 
conocer sus necesidades y sus expectativas y de esta manera lograr que 
este relacione sus conocimientos con la cotidianidad bajo un compromiso 
personal adquirido desde los parámetros éticos y morales que durante el 
desarrollo de esta investigación han tenido mayor importancia para su 























2. MARCO TEÓRICO 
 
La educación se encuentra en constante cambio; diariamente dentro del 
contexto escolar se crea la necesidad de experimentar y crear procesos que 
permitan el crecimiento personal del estudiante a partir de su formación, ya 
sea en las distintas áreas del conocimiento designadas por cada institución 
educativa, como aquellas que se viven dentro de la escuela, del aula y del 
entorno mismo. 
 
Algunas de ellas y quizás las más importantes dados los objetivos del  
presente proyecto de investigación son las ciencias naturales y la ética. 
 
 
2.1 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
 
Desde el punto de vista normativo; el Sistema Educativo Colombiano a través 
de los lineamientos curriculares de las  Ciencias Naturales propone 
desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para despertar 
habilidades científicas y actitudes  que contribuyan al desarrollo de procesos 
que impliquen la obtención de información y el uso de diversos métodos de 
análisis, formulación de hipótesis y proposición de soluciones a partir de la 
mirada al Proyecto Educativo Institucional, los PRAE’s de la institución y el 
contexto en el que se desenvuelve la escuela.  
 
Además de ello, la propuesta curricular para las áreas de Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales muestran una integralidad al relacionar aspectos en 
donde se encuentra el ser, el saber y el saber hacer para contribuir con el 
desarrollo de la comunidad desde las disciplinas científicas para lograr un 
equilibrio de la sociedad y el entorno. 
Dentro de la propuesta curricular para el área de las Ciencias Naturales y la 





Lo anterior se encuentra establecido dentro de los logros y los indicadores de 
logros curriculares cuyo objetivo es simplificar el entendimiento de los 
conceptos relacionados con esta integralidad. 
 
Estos indicadores se basan en el conocimiento de los fines de la educación y 
los objetivos propuestos en la Ley General de Educación. Así mismo, 
establece el desarrollo del proceso de formación del estudiante a partir de: 
 
§ Conocimientos (conceptos, principios, leyes, teorías, visiones 
filosóficas) 
§ Competencias (capacidades, aptitudes, saber conocer, saber hacer, 
saber ser) 
ESQUEMA 1. Propuesta curricular para 
el área de Ciencias Naturales  
 
La columna rectora 
representa la acción del 
sujeto sobre el mundo. 
Esta columna unida a la 
columna dadora del 
sentido genera una 
modificación del mundo 
para el sujeto. Este 
momento es representado 
por la flecha que une la 
columna dadora de 
sentido con las  columnas 
en las que se ubican los 
contenidos del 
conocimiento científico. 
Este nuevo conocimiento 
logra producir un cambio 
reflejado en la nueva 
visión que tiene el sujeto 
del mundo.  
FUENTE. M.E.N 2004  
§ Actitudes y valores (éticos, estéticos, cívicos, culturales, afectivos, 
intereses, motivaciones) 
§ Comportamientos y desempeños (actuaciones, procederes) 
Con miras al descubrimiento de las potencialidades del estudiante. 
La definición y utilización de los fines de la educación, los objetivos y los 
logros e indicadores dan paso a tres procesos formativos entre los que se 
encuentran: 
§ Formación científica básica: En este primer proceso se busca 
alcanzar 2 logros:  
1. Construcción y manejo de conocimientos: Se conseguirá en el 
momento en el que el estudiante adquiera la capacidad de describir y/o 
explicar fenómenos relacionados con las temáticas establecidas por la 
institución con conceptos claros y argumentaciones lógicas que enriquezcan 
la comprensión científica. 
2. Capacidad investigativa: El estudiante debe adquirir la capacidad de 
plantear preguntas y transformarlas en problemas científicos generando el 
diseño de hipótesis, pruebas, teorías y argumentos que le permitan navegar 
en su propio conocimiento sin alejarse de las concepciones científicas de su 
realidad. 
§ Formación para el trabajo: Al igual que en el primer proceso se 
deben alcanzar 2 logros: 
1. Curiosidad científica y deseo de saber: Este logro se reflejará en la 
expresión del estudiante al enfrentarse a situaciones problemáticas 
recurriendo a métodos de investigación y fuentes bibliográficas científicas, 
además debe tener la capacidad de sustentarlo de manera clara, precisa y 
convincente. 
2. Planteamiento y tratamiento de problemas prácticos: El estudiante 
debe tener la capacidad para plantear y buscar soluciones a un problema 
poniendo en juego su creatividad, el gusto estético y las destrezas 
psicomotrices con las que cuenta cada individuo. 
§ Formación ética: Propone alcanzar una Conciencia ética que el 
estudiante podrá demostrar cuando logre realizar un trabajo de 
reflexión intencionada sobre la validez de las normas, valores, 
actitudes y acciones en general que involucren tanto a su grupo social 
como a sí mismo teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos y 
el impacto ambiental de su entorno. El estudiante debe desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo apoyándose en los impactos sociales, 
tecnológicos y científicos frente a la relación Sociedad-hombre-
Naturaleza-Ciencia y tecnología logrando el desarrollo armónico 
personal y colectivo. 
De otro lado y haciendo una contradicción al aspecto normativo de la 
enseñanza de las Ciencias; autores como Rafael Florez en su obra Hacia 
una pedagogía del conocimiento opina que antes de los diez años no es 
importante enseñar ciencia; dado que es más importante partir de la 
ubicación en el mundo, el espacio, el tiempo, compartir con otros seres 
humanos, a través del lenguaje y la comunicación. 
 
“Es una etapa en la que el niño puede ser preparado para una enseñanza de 
las ciencias en el futuro, creando en él condiciones de sociedad, afectividad, 
relación seres  humanos – entorno – realidad.” (Ochoa. 1998) 
 
Lo que debe ser primordial en la enseñanza durante los primeros años es  
afianzar valores morales en el niño que pueda usar más adelante en 
situaciones prácticas de la vida.  
 
Para ello necesitará  construir y afianzar esos valores dentro de la realidad 
de un científico cuando sea el momento de serlo. 
 
Para ser científico se deben tener ganas y estar en la capacidad de hacer 
ciencia; debe tener una vocación que lo lleve a instituir un proyecto de saber 
y de vida que tenga valor y sentido para él. 
 
“Al hablar de vocación científica se permite abordar tres tipos de orientación 
de los “científicos” hacia sus desempeños.  
 
§ Hacia su trabajo: son presuntos científicos que saben poco de nada y 
producen nada de nada, aunque intentan vivir en el marco de la 
pseudociencia. 
 
§ Hacia su oficio, es juicioso aplicado y produce resultados periódicos 
válidos aunque rutinarios. 
 
Como proyecto de vida permite derrotar la tentación de hacer menos ciencia, 
hacerla menos buena y por el contrario inducir a desarrollar la curiosidad y la 
inspiración de los jóvenes hacia ella.1 
 
Además de ello, hay que comprender que en este momento existe una alta 
demanda social  que involucra la ciencia y la tecnología, por eso la escuela 
debe estar en la capacidad de forjar en el estudiante una visión del mundo 
relacionada con la realidad para propender el desarrollo de su calidad de vida 
y así evitar que este encuentre un conflicto ético.   
 
Todo lo anterior, ha sido planteado desde hace mucho tiempo; en 1986, y 
como lo menciona Locarnini 2,  la UNESCO ha recomendado algunas razones 
                                                               
1 Gómez Buendía Hernando, Jaramillo Hernán. 37 modos de hacer ciencia en América 
Latina. Ed. Tercer mundo. 2000. p. 373, 379  
2 Locarnini, Gabriel Omar. Enseñar Ciencias ¿Para qué?  www.oei.es  (Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura) 2002. 
por las cuales se debe hacer una alfabetización científica temprana. Estas 
son: 
 
§ Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la 
resolución de problemas concretos.  
§ Mejora la calidad de vida.  
§ Prepara para la futura inserción en el mundo científico – tecnológico.  
§ Promueve el desarrollo intelectual.  
§ Sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas 
instrumentales.  
§ Permite la exploración lógica y sistemática del ambiente.  
§ Explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver 
con ella.  
§ Es divertida.  
  
Asimismo, otros autores citados por este ensayista coinciden en afirmar  que 
para lograr un cambio en la enseñanza de las disciplinas científicas se 
requiere implementar  estrategias de actualización que contribuyan con el 
enriquecimiento de las mismas. 
 
Tal es el caso de Ch. Anderson quien propone 3 estrategias para la 
enseñanza de la ciencia en la escuela: 
 
§ La enseñanza de las ciencias como hechos, reglas y definiciones.  
 
§ La enseñanza de las ciencias como habilidades de procesamiento.  
 
§ La enseñanza de las ciencias como explicación del mundo natural y 
transformado por el hombre.  
 
Igualmente, dentro de la enseñanza de las ciencias, es pertinente hablar del 
aprendizaje pues esto es en sí lo que logra el proceso educativo y que es 
entendido como cualquier cambio de comportamiento que pueda originarse 
en la práctica o en la experiencia. 
Este aprendizaje es sintetizado a partir de diversas teorías que pretenden dar 
un significado a este término teniendo en cuenta la corriente que se maneje. 
 Estas teorías se inician con  la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov 
que explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 
semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de 
ellos.  
La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe 
cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado.  
Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. 
 La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 
construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. 
 La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 
comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 
Las teorías del aprendizaje tratan de explicar como se constituyen los 
significados y como se aprenden los nuevos conceptos. 
Un concepto puede ser definido buscando el sentido y la referencia, ya sea 
desde arriba, en función de la intención del concepto, del lugar que el objeto 
ocupa en la red conceptual que el individuo posee; o desde abajo, haciendo 
alusión a sus atributos. Los conceptos nos sirven para limitar el aprendizaje, 
reduciendo la complejidad del entorno; nos sirven para identificar objetos, 
para ordenar y clasificar la realidad, nos permiten predecir lo que va a 
ocurrir.3 
Por tanto, este trabajo se fundamenta principalmente en procesos de 
enseñanza y aprendizaje que combinados logran el desarrollo del estudiante. 
 
2.2 ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
 
El desarrollo de esta propuesta cuenta con un soporte dado por modelos 
pedagógicos y didácticos que fueron trabajados desde una perspectiva 
teórica y que posteriormente fue aplicada dentro del aula de clase. 
 
Dado que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que la 
ética y los valores son un proceso personal, se propone  la implementación 
del modelo de enseñanza para la comprensión. 
 
 
La EpC parte de un conjunto de ideas y conocimientos organizados alrededor 
de reglas particulares y especificas llamadas disciplinas. Estas pueden ser 
académicas (matemáticas, historia, lenguaje, ciencias), sociales (valores) y 
personales donde se busca el conocimiento y la comprensión de si mismo. 
Las disciplinas buscan la construcción de la comprensión y la relación con la 
escolaridad para llegar a un equilibrio conceptual. 
 
Este modelo  desarrollado en un proyecto de investigación conocido como el 
Proyecto Cero a comienzos de los años 90 se traslapa hacia el pensamiento 
de David Perkins(2001) basado en los cuatro pilares de la pedagogía, entre 
los que se encuentran cuatro preguntas centrales acerca de la Enseñanza:  
                                                               
3 Teorías del aprendizaje, ¿Cómo se adquieren los conceptos?. 
www.monografias.com 
 
² ¿Qué debemos enseñar?  
² ¿Qué vale la pena comprender?  
² ¿Cómo debemos enseñar para comprender?  
² ¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los 
estudiantes y cómo pueden desarrollar una comprensión más profunda? 
 
En cuanto a este orden de ideas,  la enseñanza para la comprensión propone 
dar un manejo a la enseñanza a partir de las dimensiones d la comprensión 
que facilitan la labor docente en cuanto se pueda responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para que? 
 
Estas dimensiones se dividen en 4 y se relacionan directamente con la teoría 
de las inteligencias múltiples de Gardner (2001) poniendo de manifiesto los 
sistemas simbólicos utilizados por los humanos: musical, matemático, 
corporal, espacial, lingüístico (1983) 
Las dimensiones son: 
 
1. CONTENIDO – CONOCIMIENTO: Describe la calidad en el nivel de 
reconocimiento  y utilización de datos, nombres y reglas. Tiene en 
cuenta el como se estructura, agrupa y categoriza el conocimiento. Se 
refiere a hechos, ideas, conceptos y relaciones. 
2. MÉTODOS: Describe como se construye el conocimiento con respecto 
a estándares y procedimientos disciplinarios. 
3. PROPÓSITOS: Refleja la necesidad de desarrollar conexiones 
reflexivas y personales con el conocimiento. Muestra la integración 
conocimiento, persona. 
4. FORMAS DE COMUNICACIÓN: Se refiere a la variedad y fluidez de 
sistemas simbólicos: lenguaje, metáforas para comunicar el 
conocimiento. 
 
Estas dimensiones se convierten en el mecanismo de valoración que se 
desarrolla durante el proceso y se basa principalmente en enseñar a 
comprender y a desarrollar habilidades de pensamiento mediante los 
planteamientos de esta propuesta: 
 
v LOS TÓPICOS GENERATIVOS: Son ideas, conceptos, temas u 
objetos centrales que van a la esencia de cada disciplina. Parten de la 
exploración y la comprensión en búsqueda de intereses, experiencias 
y la construcción entre el maestro y el estudiante. Para ser tópicos 
generativos tienen que ser temas interesantes o como afirma Carlos 
Eduardo Vasco “un tópico es generador cuando el problema que se 
resume en él es un problema fuerte; o sea que se plantea una 
paradoja o cuando logra un poder desequilibrador.” 
 
v LAS METAS DE COMPRENSIÓN: Son propuestas como metas para 
unidad y metas para el año que deben ser claras y articuladas. Deben 
definir ”hacia donde vamos” 
 
v LOS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN Cumplen con un ciclo de 
ensayo – reflexión – retroalimentación – ensayo y debe llevar las 
acciones y pensamientos sobre los temas de las disciplinas. 
 
v LA VALORACIÓN CONTINUA: Es un ciclo de retroalimentación 
permanente donde se construye la comprensión entre el maestro, el 
estudiante y los demás compañeros. 
 
 
Pero para lograr entender la enseñanza para la comprensión dentro del 
contexto escolar, se debe abordar ¿qué es la comprensión? 
 
La comprensión significa  poder pensar y actuar creativamente, desarrollando 
habilidades de pensamiento. 
 
Para enseñar la comprensión es necesario conocerla como problema; la 
enseñanza de la comprensión pretende ser vista como una condición de 
garantía de solidaridad intelectual y moral de los seres humanos.  
 
Facilitadas estas características, la comprensión se identifica dentro de un 
marco ético como un modo de vivir que pide en primer lugar,  comprender la 
incomprensión. 
 
Según Edgar Morin, lo que favorece la comprensión ética es: 
 
§ EL BIEN PENSAR: Permite aprehender en conjunto el texto y el 
contexto, el ser y su entorno a nivel local y global; Lo que significa las 
condiciones de comportamiento humano. 
 
§ LA INTROSPECCIÓN: Se conoce como una práctica mental que 
favorece el auto examen crítico evidenciando la comprensión de las 
debilidades o faltas de todas las personas para la comprensión de las 
demás. 
 
De la misma manera la comprensión necesita la conciencia de la complejidad 
humana y para lograrlo se requiere primeramente, una apertura subjetiva 
puesto que en ocasiones las personas somos abiertas para ciertos grupos 
que se encuentran más cercanos a cada uno, pero generalmente se 
demuestra más la indiferencia con los demás. 
 
En segundo lugar, la interiorización de la tolerancia como una convicción y al 
mismo tiempo la aceptación de ideas, convicciones y elecciones contrarias a 
las de las personas. 
 
2.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Por otra parte, la enseñanza de las Ciencias  debe romper con antiguos 
paradigmas que han intervenido por muchos años en el aprendizaje. Uno de 
los métodos más importantes es el diseño de ambientes de aprendizaje 
planteados desde un modelo didáctico de tipo constructivista en el cual los 
conocimientos, las experiencias y las creencias del estudiante influyen en el 
aprendizaje. 
 
De esta manera, el estudiante es el que construye los significados 
convirtiéndose en los responsables de su aprendizaje. (Furió. 1999) 
 
Dentro del marco de los nuevos ambientes de  aprendizaje de las ciencias se 
presentan propuestas basadas en la investigación de propuestas 
metodológicas, que se aplican en las Ciencias experimentales. 
  
Para su desarrollo debe existir una coherencia entre las intenciones de la 
experiencia y los esfuerzos para recoger la información; pero para lograr que 
la investigación en el aula permita romper con el paradigma de la enseñanza 
de la ciencia  hay que voltear la mirada hacía el desempeño de los maestros 
y su preocupación por el aprendizaje del estudiante. Por esto se propone la 
implementación de unidades didácticas que permitan diseñar, aplicar y 
evaluar propuestas que incorporen aspectos como la enseñanza 
intencionada de los contenidos, las repercusiones sociales e históricas y la 
implicación de los conceptos científicos y dentro de esta propuesta los que 
son específicos de la Física y la biología  en la calidad de vida. 
 
Las unidades didácticas surgen como una posible e innovadora solución para 
el problema de la monotonía en el aula; en este momento los estudiantes 
exigen un manejo diferente de sus c lases. 
 
Es en este momento cuando se presentan el choque de algunas 
concepciones referentes a la enseñanza: la primera, es la resistencia que 
presentan algunos maestros y estudiantes al cambio conceptual y el 
segundo, es la desorientación de algunos maestros frente al manejo de los 
nuevos planteamientos porque no encuentran la manera de modificar lo que 
hacen en el aula. 
 
Se requiere entonces, que para que un maestro cambie su manera de 
enseñar, debe sentir insatisfacción con lo que hace y debe conocer 
alternativas para discutir y reflexionar. 
 
Tal es el caso de la enseñanza de la Física; la mayoría de los programas 
implementados en la escuela presentan un currículo abierto con la gran 
posibilidad para adaptarlo a necesidades del aula y que permitan identificar, 
diferenciar, establecer relaciones y secuenciar conceptos o leyes para 
enriquecer el conocimiento. 
 
Para esto, las unidades didácticas proponen algunos elementos claves para 
la profundización de los conceptos: 
 
1. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES: Se debe tener 
en cuenta que impera la necesidad de cambiar el pensamiento de 
aquellos docentes sobre las causas de la dificultad en el aprendizaje; 
puesto que no es exclusivo del estudiante, sino que tal vez existe una 
escasa motivación o la carencia en el conocimiento por parte del 
docente. De igual manera, es importante utilizar los conocimientos y 
las experiencias derivadas de las aficiones del estudiante hacia la 
música y la televisión; incluso es apropiado aprovechar estas aficiones 
para romper con la idea de que la ciencia, y específicamente la Física 
aporta poco a la creación de hábitos saludables o la conservación del 
medio. 
 
2. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: Dentro de 
este parámetro hay que diseñar estrategias específicas e 
intencionadas que faciliten el aprendizaje. 
 
 
3. ANÁLISIS DE CONTENIDOS ACTITUDINALES: Aprovechando que 
dentro del análisis de contenidos conceptuales se plantea la 
posibilidad de integrar la física con la ética, este análisis se inicia con 
la premisa de que estos conocimientos suelen ser ignorados en la 
planificación por parte de los maestros de Física por no ser relevantes 
o por desconocer la manera de enseñarlos. 
 
Estos contenidos se encuentran fundamentados desde el Modelo de 
acción razonada de Fishbein y Ajzen (1980) y mencionada por Furió que 
adquiere un doble sentido: por un lado, si se quiere modificar la actitud del 
estudiante a que aprenda cosas nuevas se debe facilitar la información o 
experiencias que faciliten su evolución o adquisición; y por otro lado, el 
aprendizaje de las actitudes no puede quedarse en intenciones de 
conducta sino que debe traducirse en conductas concretas que afecten 
directamente al aprehendiente. 
 
Aunque hay que tener en cuenta que existen problemas para el 
aprendizaje de los contenidos, mas que todo en la Educación Básica 
Secundaria. Tales problemas son: 
 
§ Los estudiantes están acostumbrados a oír pasivamente al 
maestro y a memorizar conceptos de algún texto guía. 
§ Los estudiantes no valoran académicamente de la misma manera 
el trabajo práctico que las explicaciones teóricas. 
 
Para solucionar estos problemas, se hace necesario secuenciar los 
contenidos de la enseñanza. Estos deben ser coherentes con la estructura  
de los conocimientos físicos y las características de los estudiantes a los 
cuales va dirigida. 
 
Esta secuencia debe destacar la realización de predicciones y emisión de 
hipótesis, la relación entre variables y el diseño de experiencias y además se 
debe incluir actitudes hacia la Física.  
 
En estas, el docente no solo debe conocer los esquemas conceptuales, los 
conocimientos procedimentales y las actitudes del estudiante sino que debe 
utilizarlos en la planificación de las actividades.  
 
Se deben plantear situaciones de aprendizaje para que los estudiantes vean 
la utilidad de  lo que estudian, reconozcan sus ideas y se dé cuenta de que 
ha cambiado con la propuesta de enseñanza. 
 
La enseñanza debe motivar el aprendizaje del estudiante; por lo tanto se 
propone implementar actividades bien sea trabajadas en grupos que 
estimulen el intercambio de experiencias e ideas entre iguales, además de 
permitir un trabajo colaborativo que favorezca mejorar el clima de la clase 
con tolerancia, respeto y el uso de argumentaciones que deben presidir las 
relaciones, las discusiones y los debates en el aula . 
 
También, las actividades de tipo individual entre las que se encuentran la 
realización de test tipo Likert, el desarrollo de guías tipo SQA que favorezcan 
la conceptualización por parte del estudiante. 
 
Estas actividades pretenden conocer  y dar un mane jo correcto de la actitud 
de los estudiantes,. 
La actitud muestra cierto parámetro de igualdad con los sentimientos, las 
emociones, pensamientos y predisposiciones del individuo para actuar en 
relación con algún aspecto de su ambiente  (Secor y Backman 1964) 
Dependiendo de la situación, la actitud es un parámetro social que afecta a la 
persona y que se analiza desde componentes: 
 
1. cognoscitivos.  
2. afectivos.  
3. relativos a la conducta.  
Estos 3 componentes se  aplican a los estudiantes mediante los test tipo de 
Likert  midiendo los cambios en estos componentes. 
v Cambios en el componente cognoscitivo: para que exista una 
actitud hacia un objeto determinado es necesario que exista también 
alguna representación cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y 
demás componentes cognoscitivas (el conocimiento, la manera de 
encarar al objeto, etc.) relativos al objeto de una actitud, constituyen 
el componente cognoscitivo de la actitud.  
v Cambio del componente afectivo: es el sentimiento a favor o en 
contra de un determinado objeto social; supongamos que por una 
desavenencia cognoscitiva real modificamos nuestra relación afectiva 
con una persona. El cambio registrado en este componente nos 
conducirá a emitir conductas hostiles hacia la persona, así como a 
atribuirle una serie de defectos capaces de justificar y de hacer 
congruente el cambio de nuestro afecto. De igual modo si por un 
motivo u otro nos empieza a gustar una persona que no nos gustaba 
anteriormente, todo aquello que era considerado como defectos 
pasan a ser percibido mucho más benignamente, e incluso como 
virtudes. 
v Cambio en el componente relativo a la conducta: la combinación 
de la cognición y el afecto como instigadora de conductas 
determinadas dada determinada situación. 
La implementación de estos instrumentos facilita la labor del docente por que 
permite analizar las características de los estudiantes a partir de sus 
necesidades y forma de vida y de esta manera poder lograr un mejor 
desarrollo de las unidades didácticas. 
 
Para que la evaluación de las unidades didácticas y el desempeño de los 
estudiantes sea útil, el maestro debe tener una actitud crítica hacía su 
trabajo. Igualmente, se debe aprovechar la información recogida en los 
cuadernos, las actividades de debate y los informes de las actividades 
prácticas. 
 
Hay que evaluar el aprendizaje del estudiante, pero también hay que valorar 
la motivación que generan las actividades, las dificultades en el aprendizaje. 
2.4 LA ÉTICA, LA MORAL Y LOS VALORES 
 
Debido a que este trabajo pretende demostrar la integración entre la 
enseñanza de las Ciencias Naturales y la ética y dado que la enseñabilidad 
de los valores en la escuela radica su importancia en el hecho por el cual el 
conocimiento no es lo más relevante en la educación si no está acompañado 
de normas de comportamiento, toma de decisiones y de aceptación o 
rechazo a situaciones que lo ameriten a partir de este punto de la referencia 
teórica se abordarán los conceptos relacionados con la ética; así mismo los 
modelos psicológicos de esta propuesta y su marco pedagógico. 
 
Bien,  el diccionario de la lengua española define la ética como “la parte de la 
filosofía que estudia los fundamentos y las normas de la conducta humana. 
Se encuentra relacionada con la moral pues esta de acuerdo con sus 
principios y exigencias. 
 
La ética proviene del griego “ETHOS = Carácter, costumbre.” También se 
denomina filosofía  moral. En general, es la parte de la filosofía que estudia la 
moralidad de los actos humanos, en cuanto a resultado y en cuanto a acto.  
La ética tiene una relación directa con la educación, pues la educación es 
una actividad de promoción de potencialidades humanas tendientes a la 
formación de seres humanos libres, conscientes, responsables y solidarios 
que lleven a la generación de adecuadas relaciones sociales y de 
convivencia, y a la construcción de la comunidad humana y universal; por lo 
tanto no puede estar aislada de los objetivos de la educación. 
 
Según, Reinaldo Suárez Díaz es propio de la esencia  del ser humano el ser 
capaz de valorar y dar sentido a su vida. El ser humano se distingue de los 
animales en que es capaz de plantearse el problema del valor y del sentido; 
de proponerse metas y trazarse caminos para construir aquello que parece 
importante para su vida.4 
Para Fernando Savater, en su obra ética para Amador, la ética no es más 
que el intento racional de averiguar como vivir mejor. 
Ahora bien, la ética encuentra una relación directa con la moral que se 
traduce en  la expresión latina moralis, que deriva de mos (en plural mores) 
y significa costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el 
sentido griego de êthos: las costumbres que  se alcanzan a partir de una 
repetición de actos. A partir de allí,  la palabra moralis tendió a aplicarse a las 
normas concretas que han de regir las acciones. 
Así, pues, desde la etimología, hay poca diferencia entre ética y moral: una y 
otra hacen referencia a una realidad parecida.  
La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a 
dirigir la conducta de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de 
comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos, su 
práctica diaria. 
Es un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué se debe hacer;  si cada 
hombre prefiere vivir una vida humana, es decir, una vida no con 
imposiciones sino con libertad y responsabilidad. 
De igual manera la ética como filosofía moral enuncia principios generales o 
universales y crea teorías que establecen y justifican aquello por lo que 
merece la pena vivir. 
Estos principios enunciados por la ética desde la moral son los valores; 
usados como indicadores para medir las actitudes, los intereses, los 
sentimientos, las creencias y convicciones, las preocupaciones y los 
obstáculos. 
 
                                                               
4 Suárez Díaz Reinaldo. Aprendiendo a ser. Ética escolar. Ediciones UIS. p.10 
Los valores son un proceso personal que va cambiando a medida que el 
hombre y su entorno cambian convirtiéndose en un factor que rige la calidad 
de vida de las personas. 
 
Debido a ello, y teniendo en cuenta que cada individuo tiene derecho a sus 
puntos de vista y sus valores porque los vive y los reafirma diariamente, es 
pertinente definir los valores que se trabajaran a lo largo del desarrollo de 
















Proviene del latín RESPECTUS que significa atención 
y consideración. 
El respeto es la base fundamental para la sana 
convivencia de los miembros de una sociedad. Para 
su práctica es necesario conocer los derechos 
fundamentales de las personas como el derecho a la 
vida, a la libertad, a la intimidad, entre otros. 
Abarca no solo la consideración hacia nosotros 
mismos, sino también hacía nuestros semejantes, al 
medio ambiente; y dentro de él: a los seres vivos y la 







Es  aquel que nace de la indiferencia y el egoísmo de las 
personas, creando como consecuencia el no permitir 








Del latín SOLIDUS, significa sólido, macizo, firme, 
seguro. 
La solidaridad permite mantener un alto grado de 
civilización y desarrollo tecnológico al unirse y 
colaborar mutuamente para lograr el mismo objetivo. 
Para ser solidario se requiere reflexionar sobre 
situaciones en las cuales hayan individuos menos 
favorecidos haciendo que nosotros no cerremos 





FALTA DE SOLIDARIDAD 
 
Al igual que el irrespeto, nace de la indiferencia y el 
egoísmo de las personas. Implica renunciar a la 
posibilidad de construir algo para sí que beneficiará a los 






Proveniente del vocablo latín TOLERANTIA es la 
expresión más evidente hacía el respeto por los 
demás. Tiene que ver con el reconocimiento de los 







 Radica en la incapacidad de entender que existen 
diversas formas de vida, de expresión y de ser. Las 
personas intolerantes son las que buscan imponer su 







Es la conciencia de las personas acerca de las 
consecuencias de los actos que se realizan o se 
dejan de hacer sobre uno mismo o sobre los demás. 
La palabra responsabilidad proviene del vocablo latín 
RESPONDERE y significa, entre otras cosas, la 
capacidad para reconocer y aceptar las 








Radica en la falta de importancia sobre los actos 
realizados y por ende la carencia de conocimiento sobre 






Del latín LIBERTAS, LIBERATIS consiste en la 
facultad natural que tiene el hombre para obrar de 







Se presenta cuando las personas no contamos con la 
capacidad de pensar y actuar por nosotros mismos acerca 
de lo que queremos o es mejor para nosotros. 
Tabla 1. Definición y significado de los valores trabajados 
FUENTE. El libro de los valores. El tiempo. 2002 
 
 
En el sentido educativo, el objetivo principal de esta investigación es el 
manejo de la ética y los valores aplicado a las Ciencias Naturales, por lo 
tanto para efectos de definición lo enmarcaremos dentro de la bioética que se 
define como el comportamiento que debe tener cada uno de los miembros de 
la sociedad con respecto a la naturaleza; al medio ambiente que lo rodea. 
 
2.5 LA BIOÉTICA 
 
La bioética fue propuesta como un proyecto  que diera lugar al nacimiento de 
una disciplina que combinara la ciencia y la filosofía, pero no como una 
síntesis de conocimientos extraños, sino como un nuevo sentido de la ética. 
 
“La bioética aporta una metodología en la que se combinan elementos de los 
programas éticos ya conocidos”: 
 
² Los principios de beneficencia, autonomía y justicia. 
² La pregunta por las consecuencias y la utilidad de los actos. 
² Las virtudes 
² La preocupación por el hombre como fin. 
² Los derechos 
² La responsabilidad 
 
Se construyen espacios y escenarios para conversar de lo que puede ser 
correcto en cada caso. 
 
Cada aporte contribuye a una mayor probabilidad de tener en cuenta más 
elementos. No se trata de eliminar las diferencias o promediar las opiniones; 
tampoco tomar decisiones con base en la mayoría. Se busca crear 
alternativas y ofertar soluciones a problemas concretos, sin seguir un patrón 
rígido, sino permitiendo la inclusión de valores de todos los implicados, y los 
aportes desde los distintos saberes, procurando un plus de racionalidad y 
prudencia”5 
 
Dentro de un proceso educativo se debe buscar siempre el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los hombres y su entorno; por eso la bioética se 
muestra como un reto para precisamente mejorar y defender la calidad de 
vida de la persona social y humana, pues el hombre no es solo sus 
costumbres, su modo de vida sino que cuenta con la capacidad de 
racionalizar, y de este modo construir o destruir; por lo que “la bioética solo 
podrá mostrar resultados si concretos en la medida en que quienes 
promueven con su vivir la degradación del hombre, asuman con 
responsabilidad su deber humano para con la sociedad”6 
 
2.6 MARCO PSICOLÓGICO 
 
Dentro del marco psicológico, para el desarrollo inicial de esta propuesta se 
tendrá en cuenta el punto de vista de Jean Piaget.  
Aunque él se ocupa primordialmente del crecimiento intelectual, reconoce 
que el desarrollo emocional es un evento paralelo; ambos proceden mediante 
etapas. El desarrollo moral está estrechamente relacionado con el desarrollo 
cognoscitivo, ya que un niño solo puede entender las reglas que estén de 
acuerdo con su nivel de madurez mental. Mediante estudios específicamente 
realizados en el desarrollo de un juego de canicas.  
 
                                                               
5 Daniel Meneses Carmona. Ingeborg Carvajal Freese. Acercándonos a la bioética como 
nueva inteligencia. Colección pedagogía y ética. Universidad El Bosque. 2002. pagina 57. 
 
6 Andrés Humberto León Menjura. Seminarista del seminario Castrense de Colombia. 
www.intermisional.org.co/bioalcances.htm 
 
Piaget encontró que los niños muy pequeños respetan demasiado las reglas, 
sin tener una comprensión verdadera de ellas, ya que de hecho crean las 
reglas a medida que juegan. 
A esta primera etapa la llamo la moralidad de la restricción. Durante esta 
etapa, los niños aceptan que los adultos crean las reglas, las reglas son 
importantes en un juego y por tanto insisten de manera verbal, que juegan 
con reglas; pero en su egocentricidad juegan solos aun cuando juegan 
acompañados.  
 
Este punto de vista cambia a los ocho años de edad, aproximadamente, pues 
los niños comprenden que las reglas de juego pueden cambiarse e inclusive 
elaborarse por decisión propia. Esta etapa es llamada la moralidad de la 
cooperación. De nuevo, a los 11o 12 años, las reglas se convierten en ritos. 
Todo niño en un grupo da la misma estructura básica a un juego, en lo que 
Piaget llamo la codificación de las reglas. Después de establecer estas 
secuencias. Piaget analizó el juicio moral en los niños  y encontró un 
desarrollo paralelo. 
 
Esta teoría de los valores de Piaget, es aplicable a los estudiantes que se 
encuentran en sus primeros años de actividad escolar; cuando comienzan un 
proceso de socialización donde se facilita la observación y la aplicación de 
instrumentos con el fin de evidenciar el grado de madurez mental de los 
estudiantes y por tanto el desarrollo moral; Lo anterior fue el objetivo principal 
de la práctica docente realizada, no solo hacía el desarrollo psicológico del 
estudiante sino aplicado a su contexto escolar en las Ciencias Naturales 
donde no se percibe una formación en valores que aporte elementos para el 
desenvolvimiento de los estudiantes. 
 
Además de Piaget, Lawrence Kohlberg propone otra teoría sobre los valores 
analizando la propuesta piagetana, pero dando un enfoque  evolutivo al 






INTERPERSONAL   










Se da en niños de 4 a 10 
años. 








niño se basan 










Lo bueno es lo que 
satisface a las 
necesidades de 
uno y a veces de 
los otros, pero 
ayudar a otros es 
algo práctico, 
dependiendo de 

















de “buen muchacho”. 
La buena conducta 
es lo que agrada o 
ayuda a otros, con 
base en códigos 
culturales o 
familiares. Se hacen 
significativas las 

















Existe respeto a la 
autoridad, actúa de 
acuerdo a lo establecido 
y protege los códigos 
sociales y religiosos. Esta 
etapa  es generalmente 
alcanzada por los 
estudiantes de 
secundaria y con mucha 
frecuencia por todos los 
adultos; la etapa final del 





























































El derecho esta 
definido por la 
conciencia, de acuerdo 
con principios éticos 
seleccionados por la 
persona, y a su vez 






Fuente. La psicología en el aula. Ed Trillas. 1991 













Los lineamientos curriculares (1998) consideran la formación en valores,  
como parte importante en la formación de una persona, porque esta 
disciplina busca cambiar en los estudiantes la mentalidad de vivir únicamente 
para el reconocimiento público, la fama, la belleza y el dinero. Para formar 
personas pensadoras, curiosas, creativas y que logren construir en el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia y el 
cuidado de sí mismo y de su entorno, un aprendizaje basándose en la 
persistencia y la verdad que lo llevará hacía el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y lo formará con las competencias necesarias para su 
desenvolvimiento en la sociedad. 
 
El  manejo curricular  dado en el desarrollo de las temáticas concernientes a 
las Ciencias Naturales en los diferentes grados de la escuela permiten 
evidenciar la descontextualización de la formación en  valores, las Ciencias 
Naturales y la Educación Ambiental debido a la atomización de estas áreas, 
generando como consecuencia la posible disminución de la calidad de la 
enseñanza dentro del contexto.  
 
Gracias al desarrollo del presente trabajo se pudo determinar que en 
ocasiones se tiene el medio para dar un manejo de las ciencias desde la 
ética y los valores pero  el fraccionamiento de las Ciencias Naturales 
dificultan dar un manejo real a esta área haciendo que la Química y la Física 
sean un proceso de aprendizaje teórico sin aplicación en el contexto exterior. 
 
  
Lo anterior afecta el desarrollo personal del estudiante, puesto que al no 
encontrar un espacio en el cual desenvolverse socialmente frente a una 
situación específica no podrá expresar las emociones, sentimientos y 
actitudes que lo llevan a la apropiación y aplicación de los valores. 
 
 




En el IED Campestre Monteverde, la mayoría de los estudiantes eran 
provenientes de la zona del Páramo de San Francisco y por este hecho  
tienen el conocimiento de este medio natural,  pero había factores en el aula 
como el tiempo y la necesidad de priorizar otras áreas que hacían que la 
profundización de los valores en las Ciencias Naturales no fuera posible; Por 
ejemplo,  dentro del aula de clase no tuvo mucha importancia la enseñanza 
de estas Ciencias dada la necesidad de enfocar el programa del grado hacia 
áreas como Matemáticas y Lenguaje haciendo que se pierda el sentido de 
llevar la realidad de su vida y su entorno a la escuela, analizándolo desde el 
punto de vista del reconocimiento de los valores en cuanto a aspectos de 
conservación y uso racional de sus recursos. 
 
En el Colegio Mercedario San Pedro Nolasco el entorno es diferente; la 
ubicación del colegio hace que la naturaleza misma y su explotación racional 
sean reemplazadas por actividades de consumo haciendo que se pierda el 
sentido de los valores, sin embargo en los grados menores de la secundaria 
se maneja una perspectiva del beneficio de la naturaleza llevado a este 
contexto,  con proyectos de lombricultura y cuidado de jardines dentro del 
colegio pero en los grados mayores esta perspectiva se pierde por el 







El proyecto se desarrollo en 2 colegios diferentes. En  el primer momento se 
trabajó en la Institución Educativa Distrital Campestre Monteverde con 
estudiantes de grado primero de primaria. 
 
El segundo momento se desarrolló en el Colegio mercedario San Pedro 
Nolasco con estudiantes de grado séptimo y décimo. 
 
La  Institución Educativa Distrital Campestre Monteverde esta ubicada a la 
altura del Kilómetro 5 en la Vía que comunica a la ciudad de Bogota con el 
municipio de La Calera y pertenece administrativamente a la localidad 2 
Chapinero en el Distrito Capital. Se distingue con la nomenclatura: cr 5 este 
Nª 98 – 56, y funciona en un área de 2.575m. 
 
San Luís limita por el  norte con la vía que conduce al municipio de la Calera, 
por  el sur con el barrio la Sureña, por el oriente con el sector rural del 
municipio de la Calera y por el occidente con el barrio Chicó alto. 
 
El  Proyecto Educativo Institucional, enfatiza en la “calidad de vida a través 
de la gestión ambiental”   orientado hacia la intervención eco turística y a la 
formación de líderes que recuperen y transformen su contexto socio cultural.  
 
Las áreas de énfasis de la Institución de acuerdo con la visión y la misión 
institucional, son la ecología humana, la ecología del paisaje y la formación 
para la investigación.  
 
El Colegio mercedario San Pedro Nolasco se encuentra ubicado dentro de la 
localidad 2 de Chapinero en Bogotá, su nomenclatura es Calle 69 No 17 – 
39. Barrio Colombia. Limita en el norte con el Barrio San Fernando. En el 
occidente con el Barrio 7 de Agosto y en el oriente con el barrio Alcázares. 
  
 
El proyecto Educativo institucional del colegio enfatiza principalmente en el 
desarrollo de las ciencias y las matemáticas para el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes.; por lo tanto de acuerdo con su misión y 
visión las áreas de énfasis son la química, la física, la biología y por supuesto 
las matemáticas vistas desde el punto de vista de la investigación.   
 
 
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación etnográfica, ya que 
dentro de ella se analizan los procesos de enseñanza y aprendizaje; las 
consecuencias intencionales y no intencionales de las pautas observadas de 
interacción; las relaciones entre los actores del fenómeno educativo, como 
los padres, profesores y alumnos; y los contextos socio-culturales en que 
tienen ligar las actividades de crianza de los niños, enseñanza y aprendizaje.  
 
Investigan la diversidad de formas que adopta la educación en las distintas 
culturas, así como en los diferentes subgrupos de una sociedad, las  
funciones manifiestas y latentes de las estructuras y procesos educativos y 
los conflictos que surgen cuando los agentes de socialización se enfrentan a 
un proceso de transformaciones sociales rápidas. Documentan las vidas de 
profesores, alumnos y administradores buscando modelos, únicos a veces y 
comunes otras, de experiencia, perspectiva y respuestas"7 
 
 
3.5 DESARROLLO DE MOMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta se encuentra estructurada bajo un objeto de estudio 
definido enmarcado dentro de una propuesta de investigación en dos 
colegios diferentes buscando contrastar los valores de las Ciencias Naturales 
                                                               




y la Educación Ambiental dentro del ambiente escolar presente en las 2 
instituciones. 
La primera parte del trabajo fue realizada en el IED Campestre Monteverde 
con una población de 39 niños de grado Primero de Primaria; y  la segunda 
parte en el Colegio Mercedario San Pedro Nolasco con 28 estudiantes de 
grado Décimo y 35 de grado Séptimo. 
Inicialmente, se realizó un proceso de observación no participativa cuyo fin 
fue la caracterización de los integrantes y las situaciones particulares en el 
aula y el colegio en general. Para el desarrollo de la observación se tuvieron 
en cuenta variables como:  
§ Manejo de la clase:  Dentro de este parámetro se estableció como era 
el desarrollo de las temáticas analizando las estrategias didácticas que 
usaba el docente durante el desarrollo de las clases determinando si 
esas estrategias eran favorables para el desempeño y el aprendizaje   
por parte de los estudiantes. 
§ Relación docente – estudiante: Permitió dar a conocer el ambiente 
social que se vivía en el aula de clase, evidenciando así los 
comportamientos y actitudes de todos los integrantes para saber si 
esto favorecía de alguna manera el aprendizaje por parte del 
estudiante.  
§ Relación estudiante – estudiante: Al igual que el parámetro anterior, 
permitió analizar el aspecto social dentro del aula de clase y en los 
espacios en los cuales los estudiantes podían compartir fuera de esta. 
Se pudo notar que todos los estudiantes ya sean pequeños o grandes 
tienden a formar grupos de convivencia estableciendo relaciones de 
amistad y acompañamiento dentro de la institución y en algunos casos 
fuera de ella; aunque suele suceder más en los grupos de 
adolescentes que de una u otra manera cierran su circulo social, 
  
mientras que los niños permiten que haya un intercambio de opiniones 
y comportamientos dentro de los juegos y las actividades. 
§ Relación estudiante – docente practicante: Permitió establecer una 
relación de acompañamiento y ayuda constante enriqueciendo el 
proceso de la clase con criterios claros de libertad en las actividades y 
reflexiones críticas favorables para ambos. 
§ Relación padre de familia – estudiante – docente: Se logró 
mediante el acompañamiento al docente en reuniones y actividades 
programadas por la institución en donde se pudo analizar el 
compromiso de cada uno de los padres de familia con sus hijos y con 
la Institución educativa.  
 
Durante esta etapa inicial se logro formar una idea global del objeto de 
estudio. 
 
En la segunda etapa, se permite la mediación directa del docente practicante, 
quien ya conoce el  trabajo del grupo; en este momento se interviene la 
metodología del maestro diseñando ambientes de aprendizaje e  
implementando diversas actividades fundamentadas en los planes 
curriculares del área de Ciencias Naturales para los grados Primero de 
Primaria, Décimo y séptimo grado, plasmados en unidades didácticas de 
acuerdo con las temáticas y sus respectivos logros. (Ver anexo) 
 
 
Las acciones implementadas que permitieron el  desarrollo de las actividades 
durante este tiempo fueron trabajadas mediante estrategias didácticas y 
lúdicas entre las que se destacan: 
 
§ Intervenciones individuales: Dentro de esta estrategia 
lo que se busco fue comprender como era el trabajo de cada uno de los 
  
estudiantes para lograr establecer de esta manera la organización para 
el posterior trabajo ya fuera en las díadas o en mesas de trabajo. 
§ Trabajo por díadas: Se planteó para establecer 
relaciones  de trabajo en los grupos y así poder analizar el desarrollo de 
las actividades. Este trabajo permitió que los estudiantes escogieran 
libremente a la persona con la cual querían trabajar. 
§ Trabajo por mesas:  En algunas oportunidades se dio la 
libertad a los estudiantes para escoger a sus integrantes; pero en la 
mayoría de las actividades trabajadas de esta manera, los grupos 
fueron escogidos al azar por parte del docente practicante. Todo esto 
con el fin de evidenciar  el desarrollo del trabajo en forma responsable, 
correcta, solidaria y respetando la organización de los grupos. 
§ Situaciones de debate no programadas: Se generaron 
en situaciones de la clase en las cuales había expresiones u opiniones 
que enfrentaban a los estudiantes. Esta estrategia pudo ser evidenciada 
en el trabajo con los niños pequeños quienes expresaban su 
descontento con la situación. Durante el trabajo con los adolescentes 
esta estrategia fue menos apreciativa porque ellos no se expresan 
frente a sus compañeros por temor o porque sus mismos compañeros 
no lo permitían. 
§ Salidas a la zona verde del colegio:  Se utilizó como 
una estrategia diferente al desarrollo de la clase dentro del aula 
permitiendo que los estudiantes pudieran ver, tocar y vivir la Ciencia 
desde otro punto de vista: el de la realidad. 
§ Carreras de observación: Fueron desarrolladas en 
ocasiones para conocer las ideas previas de los estudiantes, así como  
para determinar el trabajo en equipo y la participación. En otras 
oportunidades se usaron como actividad lúdica complementaria a 
alguna temática. 
§ Actividades especiales de valores: Al igual que en los 
debates partieron de situaciones inesperadas dentro de la institución y 
  
permitieron conocer las opiniones de los estudiantes frente a su vida y 
sus vivencias. 
§ Desarrollo de proyectos relacionados con el área y 
los valores: Busco desarrollar en los estudiantes una actitud crítica 
frente a fenómenos que tienen una implicación social, su actual 
situación y la posición de cada uno de los estudiantes para su 
mejoramiento. 
 
Todas estas estrategias buscan evidenciar aspectos éticos en los estudiantes 
y a partir de allí lograr un cambio en la actitud de ellos para así mejorar las 
relaciones con respecto a sus compañeros, sus docentes y su entorno por 
medio del cambio metodológico; cabe también anotar que durante todo el 
proceso se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes, su comportamiento y 
en general la disposición hacia el desarrollo de las actividades. 
 
3.6. RELACIÓN DE LOS VALORES EN LA PROPUESTA.  
 
Los valores trabajados se analizaron desde las perspectivas de Piaget y 
Kohlberg específicamente por las edades de los estudiantes. 
 
En grado primero se trabajaron 2 etapas según Piaget: LA MORALIDAD DE 
LA RESTRICCIÓN Y LA MORALIDAD DE LA COOPERACIÓN según las 
edades de los estudiantes entre 5 y 9 años. 
 
En los grados séptimo y décimo se trabajó el nivel 2 de la teoría propuesta 
por Kohlberg conocida como CONVENCIONAL en sus 2 etapas: 
Interpersonal y de autoridad y orden social. 
 
Estas propuestas encuentran de igual forma una relación con el modelo 
pedagógico y didáctico en los niveles de formación en el proceso evaluativo; 
pues en este se desarrollan todo aquello que tiene que ver con los aspectos: 
  
Cognitivos-afectivos, personales-sociales y de valores morales e intereses 
pragmáticos. (Henkel, 1998) 
 
Los aspectos éticos fueron trabajados de dos maneras: 
 
1. Mediante la observación a los estudiantes en su medio. Dentro del 
aula de clase, en el patio del colegio, en los laboratorios, observando 
el trato consigo mismo y sus compañeros recolectando la información 
para su posterior análisis. (Ver anexo.) 
2. Durante el desarrollo de las actividades, el objetivo fue desarrollar un 
valor (respeto, solidaridad, entre otros) a medida que se trabajaban las 
temáticas. De esta manera, se trabajaron carreras de observación, 
reflexiones personales, grupales, trabajos de socialización de temas  
específicos en las cuales se planteaban situaciones cotidianas para 
que los estudiantes lo relacionaran con los valores que pretendían ser 
trabajados dentro del área de las Ciencias Naturales. 
 
Al trabajar los valores, se pudo notar que los estudiantes de grados inferiores 
como primero y séptimo son mucho más receptivos hacía ellos y que las 
actividades trabajadas fueron más motivantes en su desarrollo. Caso 
contrario ocurrió con los estudiantes adolescentes, pues ellos no demuestran 
una actitud favorable hacia el trabajo y el desarrollo de las acciones. 
 
En ocasiones, las actividades lúdicas abrían espacios de participación donde 
los estudiantes demostraban cambios actitudinales, pero en otras el no 
desarrollo de las actividades y la actitud pasiva fue determinante para el 
desarrollo del trabajo. 
 
Por ello fue necesario desarrollar test actitudinales tipo Likert para analizar 
los aspectos cognoscitivos, afectivos y  de comportamiento que  se manejan 
con esta prueba. 
  
 
De igual manera, se implementaron guías SQA  al iniciar y al terminar 
algunas de las temáticas que fueron de gran ayuda para poder conocer las 
necesidades y las expectativas de los estudiantes. 
 
 
3.7 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
Las unidades didácticas implementadas durante el desarrollo del proceso se 
encuentran enmarcadas dentro del modelo didáctico de la enseñanza para la 
comprensión, teniendo en cuenta los pasos que la conforman y que facilitan 
el proceso de la clase. 
 
Se manejaron 4 unidades didácticas cuyos tópicos generativos involucraron 
temáticas especificas del área en los grupos con los que se trabajó  dando 
vital importancia a la expresión de los valores  que logran categorizar los 
estudiantes. 
 
De igual manera, las acciones trabajadas complementaron el desarrollo del 
modelo de acuerdo con las intenciones de cada unidad didáctica plasmadas  






La evaluación que se manejo durante el desarrollo de la propuesta fue de 
tipo formativo. 
 
También se encuentra dentro de los componentes del modelo como la 




Dentro de las unidades didácticas se establecieron parámetros que 
permitieron analizar el avance conceptual de los estudiantes y dentro de el, la 




Estos parámetros fueron: 
 
v Participación activa  
v Presentación de los trabajos 
v Desarrollo completo y correcto de las guías teóricas. 
v Autoevaluación. 
 
Dentro de la autoevaluación, cada estudiante evaluaba su propio proceso de 
acuerdo con el desarrollo del trabajo y aquellas cosas que fueron 
significativas para él; sin llegar a cuantificar  con números este proceso.  
 
Por ello este tipo de evaluación fue más reflexiva, pues le permitió al 







4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La realización del presente proyecto de investigación contó con la 
colaboración de los estudiantes de los colegios IED Campestre Monteverde 
en grado primero y el Colegio Mercedario San Pedro Nolasco con los grados 
Séptimo y Décimo.  
 
Durante este proceso se aplicaron unidades didácticas como método de 
recolección de información con el fin de evidenciar aspectos frente al manejo 
de valores por parte de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 
 
Dentro del marco de la enseñanza para la comprensión, estas unidades 
compuestas por 30 acciones permitieron evidenciar aspectos positivos y 
negativos vividos durante todo el transcurso de la práctica pedagógica y 
docente. 
 
De igual manera, todas las acciones desarrolladas contribuyeron con la 
formación de los estudiantes en cuanto a aspectos conceptuales y de 
convivencia tanto consigo mismo, con los compañeros y con el entorno. 
 
Los resultados de dichas unidades y su relación con el objeto de estudio 
fueron analizados desde los siguientes instrumentos: 






De igual manera, los resultados serán presentados de acuerdo con las fases 
trabajadas. 
 
FASE 1. IED CAMPESTRE MONTEVERDE 
 
El trabajo en este colegio se compone de 2 partes: la primera fue de 
observación no participativa que sirvió para hacer un reconocimiento de la 
población y su manera de actuar dentro del aula de clase y el colegio en 
general. 
 
Durante la segunda etapa llamada observación participativa se 
implementaron 2 unidades didácticas que aunque no contaban con una 
estructura profunda arrojaron resultados positivos  
De este proceso se puede decir que los estudiantes entre los 5 y 9 años que 
conformaban el grado primero manejan valores desde una perspectiva de 
conservación de su medio; estos niños manejan valores como respeto y 
responsabilidad en las temáticas respectivas del área. 
 
Calificativos de belleza e importancia en el cuidado de los animales y en 
general de sus medios de vida son en su mayoría la posición de los 
estudiantes. 
Durante el desarrollo de las temáticas, ellos asocian el medio de vida de los 
animales dependiendo de lo que conocen de los mismos. Entonces, nunca 
colocaron un animal debajo del sol porque sus rayos pueden quemarlo, 
según sus afirmaciones.  
 
En las actividades de repaso, cada estudiante unía los puntos, debía 
descubrir que era y  expresar cual era su importancia.  
De 39 estudiantes, 22 entregaron el trabajo. En su mayoría las niñas trabajan 
mas que los niños;  de 13 niñas que entregaron el trabajo 9 de ellas lo tienen 
completamente terminado, por 2 de 9 niños. 
  
De igual manera las respuestas de estos estudiantes fueron tomadas en 
cuenta puesto que demuestran que manejan valores desde la expresión de 
sus palabras. Así, en esta actividad las respuestas mas frecuentes fueron:  
 
v Es linda 
v Es como parte del planeta 
v Tiene lindos colores 
v Son parte de la naturaleza 
v Me gustan 
v Es bonita 
v Hay que cuidar la mariposa. 
 





































































En este grafico se puede notar que 8 estudiantes afirmaron el primer 
concepto, y en ese orden 1 estudiante el concepto numero 2, 2estudiantes 
piensan que es como parte del planeta, por 5 que piensan que su 
importancia radica en la belleza de sus colores. 2 estudiantes piensan que 
son parte de la naturaleza,  3 de ellos las cuidan porque les gustan y 1 




FASE 2. COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO. 
 
Se tuvo un período de observación no participativa para poder conocer al 
grupo. Esta etapa duro una semana. Luego, se implementaron las unidades 
didácticas estructuradas bajo el modelo didáctico propuesto. 
 
Los resultados obtenidos durante este proceso fueron: 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA #1 
TEMA: Movimiento 
 
Esta  unidad fue desarrollada en el primer mes de trabajo con los estudiantes 
de grado décimo. Durante su implementación se llegó a conocer como era el 
grupo en general; teniendo en cuenta su comportamiento, las relaciones 
interpersonales entre ellos mismos y con sus docentes y en general como 
actuaba el grupo frente a un proceso de aprendizaje. 
 
Esta unidad tuvo más recepción desde lo conceptual por parte de los 
estudiantes. Se plantearon diversas actividades en las cuales cada uno de 
ellos debía reconocer y aplicar los conceptos de la temática tanto 
teóricamente como al nivel de aplicación en su contexto. 
 
Lo anterior se puede apreciar en la matriz de resultados vista a continuación
  
 
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 













el movimiento de 
objetos 
cotidianos a 






hipótesis con base 
en el conocimiento 










Conductual: Trabajo en 












Conductual: solo uno 










Los estudiantes en su 
mayoría demuestran 
interés en actividades que 
involucren su intervención 
directa llegando así a 
desarrollar algunas de las 
competencias necesarias 
para cumplir con el 
estándar. De la misma 
manera algunos 
estudiantes no se 
preocupan por aprender 
de forma diferente 



































emociones que me 
dificultan sentir 
alguna empatía por 
personas y exploro 
caminos para 
superarlos. 
§ Argumento y 
debato sobre dilemas 
de la vida en las que 
entran en conflicto el 
bien general y 
particular.  
 
§ Cognitiva: El 
estudiante debía 
desarrollar la capacidad 
para ver la situación 
particular desde 




identificaría y daría una 
respuesta constructiva 
ante sus emociones 
propias y las de los 
demás. 
 
Cognitiva: solo uno 
de los grupos llego a 
este resultado, pues 









Dentro del grupo se 
evidencian grandes 
diferencias de 
comportamiento por edad 
y situaciones propias del 
contexto. Este tipo de 
competencias se vio 
afectado por la 
escogencia de los grupos 
para la realización del 
trabajo, pues no tuvieron 
la libertad para su 
desarrollo. Sin embargo, 
esto sirvió para analizar 
esta situación del grupo; 





En la matriz se trabajan las variables a partir de los estándares y 
competencias requeridas para el desarrollo de la unidad. 
 
Como se puede apreciar, los estudiantes no logan desarrollar todas las 
competencias necesarias en el proceso; sin embargo, aquellas que son 
alcanzadas demuestran que el proceso evaluativo manejado desde el punto 
de vista de las necesidades e intereses del estudiante puede evidenciar el 
cambio conceptual y actitudinal de los estudiantes reflejado en los resultados, 
que demuestran que existe la motivación dentro del aula de clase y que esto  
permite que el estudiante trabaje interesadamente; aunque esto no se da en 
todos los estudiantes, debido probablemente a que no logró llegar al centro 
de su interés como se espera en el proceso. 
 
De igual manera, la actividad introductoria consistía en el desarrollo de una 
carrera de observación en donde los estudiantes buscaban pistas y las 
desarrollaban en determinado tiempo analizando cada una de las situaciones 
que allí se planteaban y dando una respuesta desde su punto de vista. 
 
La recopilación y el análisis pueden ser vistos en la rejilla de resultados 
especificada en los componentes del modelo pedagógico y didáctico. 
  
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA #7. REJILLA DE RESULTADOS POR COMPONENTES DEL MODELO. 
UNIDAD DIDÁCTICA No 1. GRADO DÉCIMO 
CONCLUSIÓN: Durante el desarrollo de esta unidad algunos estudiantes demostraron interés 
por el desarrollo de las actividades, sin embargo, el objeto de estudio no fue evidenciado dentro 
del componente curricular (movimiento) sino a nivel de aula; pues estas actividades 
contribuyeron con la formación de una idea del grupo en cuanto a actitud frente a su 
aprendizaje y comportamiento con los demás






Para esta actividad este 
proceso no fue conseguido 
satisfactoriamente, porque 
aunque se tomaron algunas 
de las preguntas de la 
carrera se notaba alguna 
confusión respecto a los 
términos. Además el grupo 
no fue muy participativo. 
En esta acción no se 
pretendía evaluar 
conceptualmente al 
estudiante puesto que lo 
que se buscaba era analizar 
las ideas previas.   
 
La actividad propuso el 
desarrollo de habilidades 
como el análisis, clasificación 
y categorización de la 
información con el fin de 
evidenciar algún componente 
de valor social. En general, 
los estudiantes respondieron 
favorablemente a este punto; 
especialmente un grupo en el 
desarrollo de la carrera; esto 
no quiere decir que los 
estudiantes no llegaron al 
resultado satisfactorio; lo que 
indica es que al desarrollar 
habilidades el aspecto 
evaluativo es positivo.  
 
Gracias a la formulación 
de las situaciones 
planteadas  (pistas) la 
mayoría de estudiantes 
consiguió cumplir con 
este componente pues 
llegaron a trasladar el 







El resultado en este 
componente fue positivo 
para el mayor número de 
estudiantes pues al retomar 
las situaciones de la 
actividad anterior generaron 
situaciones de debate frente 
a algunos conceptos. En el 
proceso de evaluación se 
demuestra que los 
estudiantes manejan una 
conceptualización previa 





A pesar de que cuentan con 
los elementos teóricos y 
demuestran que conocen 
sobre el tema, la participación 
es casi nula y esto no permite 
evidenciar un juicio claro 
sobre el objeto de estudio 
afectando así el proceso 
evaluativo pues este 
comportamiento no permite 
dar una evidencia clara sobre 
avances en el tema. 
 
Debido a que esta 
actividad es más puntual 
que la anterior, este 
componente del modelo 
no fue manejado, por lo 
tanto en esta acción el 
manejo de la evaluación 








Este componente no se 
cumplió satisfactoriamente 
pues en el momento de 
conformar los grupos la 
comunicación se vio 
interrumpida y por ende el 
trabajo demostrando tener 
grandes diferencias en el 
grupo; la evaluación en este 
momento tuvo que ser 
cuantitativa para lograra 
buscar una motivación 
frente a la acción. 
 
Solo 2 grupos cumplieron con 
el desarrollo de este 
componente al lograr 
sustentar sus resultados 
frente a los demás; el resto 
del grupo no se preocupa por 
el desarrollo del trabajo ni por 
saber que hicieron sus 
compañeros, por lo tanto 
estos dos grupos cumplieron 
satisfactoriamente con el 
objetivo de la unidad 
obteniendo mejores 
resultados evaluativos que los 
demás. 
 
Debido al poco interés 
por la actividad no hubo 




Lo que se muestra en la rejilla es que a  los estudiantes  se les facilita 
desarrollar algunos componentes mas que otros y que los resultados 
positivos de la evaluación dependen en gran medida de las acciones que se 
les propongan de acuerdo con lo que mas llama su atención y con lo que 
manejan a nivel teórico. 
 
Al igual que en la matriz, la motivación juega un papel importante en el aula, 
más que todo en la participación del estudiante, porque esta se traduce en la 
forma más sencilla de analizar en que momento el estudiante logra 
categorizar un valor mediante la forma en que desarrolla el trabajo propuesto. 
 
 Esta actividad fue hecha en 4 grupos de trabajo elegidos por los mismos 
estudiantes y los resultados demostraron que en general la participación del 
grupo fue activa porque algunos de los estudiantes demostraron tener una 
motivación para desarrollar el trabajo. 
 
De los 28 estudiantes repartidos en los grupos 8 no participaron en la 
actividad dejando que su grupo trabajara por ellos. Solo uno de los grupos 
desarrollo el trabajo completamente con la ayuda y participación de todos sus 
integrantes demostrando tener autonomía para hacer las cosas y manejar el 
trabajo en equipo bajo parámetros de responsabilidad, solidaridad y 
exigencia. 
 
Cabe anotar que en este grupo las mujeres no trabajan activamente como los 
hombres, en el grupo hay 9 mujeres por 19 hombres y particularmente en 
esta actividad 5 de las mujeres participó activamente frente a 15 hombres del 
curso. 
 
Esta actividad tuvo como intención conocer las ideas previas del estudiante 
sobre el tema y analizar si encontraban alguna relación entre el mismo y su 
  
cotidianidad. Esta intención se encontraba implícita en las situaciones 
propuestas para la carrera y algunos integrantes de los grupos tuvo una 
respuesta más o menos acertada hacia el objeto de estudio. 
 
ANÁLISIS DE LOS VALORES TRABAJADOS DENTRO DE LA UNIDAD  
 
Los valores anteriormente mencionados se analizaron desde el punto de 

























































El mayor porcentaje de categorización correspondió en esta unidad a la 
responsabilidad con 23 estudiantes por el proceso del trabajo y en menor 
proporción el nivel de exigencia demostrado en el desarrollo y la 
presentación de los trabajos por parte de 6 personas. 14 de los estudiantes 
demostraron ser solidarios con sus compañeros y la autonomía fue manejada 
en el trabajo por 8 estudiantes. 
 
GRAFICO #1. CATEGORIZACIÓN INICIAL DE VALORES EN EL AULA 
FUENTE. AUTOR 2005 
  
En la segunda actividad que fue la formalización del tema, la intención fue 
retomar las respuestas dadas en la carrera de observación y poder 
conceptualizarlas desde la definición del tema con todos sus componentes. 
Durante la aclaración, se generó una situación de debate en cuanto a la 
definición de movimiento, desplazamiento y recorrido. 
 
A partir de aquí, se plantearon diferentes ejercicios teóricos para profundizar 
el tema desde su realidad como era trazar el desplazamiento y el recorrido 
desde su casa al colegio, pero a partir de aquí muchas de las personas del 
grupo no realizaron esta acción entorpeciendo el proceso de la clase. 
En la tercera actividad se pretendía que los estudiantes comprendieran el 
tema afianzando los conceptos en una práctica de campo. 
Teniendo en cuenta lo ocurrido en la carrera de observación, se hicieron 9 
grupos de 3 personas previamente elegidas tratando de mejorar el trabajo 
anterior, sin embargo esta organización perjudicó el desarrollo de la práctica. 
En ese momento 5 grupos desarrollaron la práctica, tomando los datos 
requeridos; los demás tuvieron que quedarse en el salón porque por falta de 
comunicación no llevaron los materiales requeridos. 
 
Después de realizada la toma de datos, cada grupo debía socializar ante sus 
compañeros su trabajo teniendo en cuenta las conclusiones y las causas de 
error de la práctica. 
 
Solo dos grupos socializaron el trabajo frente al docente porque sus demás 
compañeros no prestaron atención y prefirieron hacer cosas diferentes; y uno 
de los estudiantes perteneciente a otro grupo se separó y decidió presentar 
el trabajo solo. 
 
De lo anterior se puede deducir que a los estudiantes en su gran mayoría les 
motiva el trabajo fuera del aula de clase, pero en el momento que hay que 
  
hacer una profundización teórica del tema los estudiantes se muestran 
desmotivados y esto se refleja en la no entrega de los trabajos. 
 
De igual manera, se evidencia que la participación de las mujeres del curso 
es nula  y constantemente demuestran tener una actitud pasiva y en 
ocasiones conflictivas frente a las actividades. (Ver anexo)  
 
Como se puede observar en la gráfica anexa de 28 estudiantes el grupo tiene 
19 hombres y 9 mujeres, de las cuales en la primera actividad 15 hombres 
desarrollaron el trabajo por 5 de las 9 mujeres. En la segunda y tercera 
actividad ninguna de las mujeres participó ni desarrollo el trabajo propuesto 
mientras que 5 y 9 de los hombres  del curso desarrollaron completamente 
las acciones respectivas a las actividades. 
 
Debido a esta pasividad y al constante desinterés de los estudiantes se 
implemento un test Likert para conocer los componentes afectivos, cognitivos 
y comportamentales que de alguna manera están afectando su desempeño 
académico. 
 
En el momento de su implementación,  como investigadora pensé que los 
resultados más visibles iban a ser negativos teniendo en cuenta las formas 
de comportamiento ya descritas, pero en el análisis de los resultados se 
puede evidenciar que ninguno de los estudiantes presenta una actitud 
negativa en el trabajo. Los resultados más sobresalientes pueden observarse 



























El mayor valor corresponde a una actitud neutra en cuanto al componente 
cognitivo y positiva en los componentes de comportamiento y afectividad lo 
que indica que dentro del grupo si hay una apropiación de los conceptos, 
pero los estudiantes no lo expresan en situaciones relacionadas con el tema; 
haciendo que se de la sensación percibida inicialmente.  
 
De igual modo, realizando el análisis por estudiante, se demuestra que el 
grupo mantiene cierta igualdad en cuanto a la actitud, lo que lleva a pensar 
que existen otros factores que están afectando el rendimiento académico de 
los estudiantes. (Ver anexo) 
 
 
GRAFICO #2. TEST ACTITUDINAL DE LIKERT 




UNIDAD DIDÁCTICA #2 
TEMA: Caída Libre. 
 
 
El desarrollo de esta unidad se planteo desde la realización de actividades 
prácticas que pretendían mantener la motivación del grupo en el nuevo tema. 
 
Para iniciar el tema se planteó la realización de una práctica consistente en la 
medición de tiempos en determinados espacios con 4 pelotas de diferente 
material, tamaño y peso. 
 
Inicialmente, los estudiantes trabajaron activamente demostrando una 
mejoría en el trabajo en grupo. Igualmente, se pidió que cada uno entregara 
una consulta respecto al tema con lo que se procuraba manejar el objeto de 
estudio teniendo en cuenta situaciones cotidianas que permiten este 
movimiento para poder iniciar un seminario sobre el tema y poder teorizar 
desde allí. 
 
La mayoría de los estudiantes presentó cumplidamente su consulta; sin 
embargo, en el momento en que se debe propiciar la situación de debate 
para iniciar el seminario, el grupo se rehúsa a hablar y a expresar sus 
conceptos. De la misma manera no presentaron el informe de resultados de 
la práctica realizada afectando así el proceso de la clase. 
 
 Esta unidad no logro evidenciar el objeto de estudio dada la negativa del 
grupo para el desarrollo del trabajo; no obstante en cuanto al manejo de 
competencias y componentes del modelo se obtuvieron resultados 
significativos como se demuestran en la rejilla y la matriz desarrollada en 
esta unidad. 
  
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA 8. REJILLA DE RESULTADOS POR COMPONENTES DEL MODELO. 
UNIDAD DIDÁCTICA No 2  GRADO DÉCIMO 
 
 
CONCLUSIÓN: En el desarrollo de esta unidad los estudiantes no demostraron 
tener algún interés por las actividades propuestas. Esto afecto el análisis del objeto 
de estudio, porque se pretendía trabajar valores como responsabilidad y solidaridad 
en el trabajo en equipo y de la misma manera la tolerancia y el respeto por la 
opinión de los demás. Ninguno de estos componentes pudo ser trabajado dada la 
negativa del grupo para ser constructor de su propio aprendizaje.  










En el momento de 
realizar la consulta cada 
estudiante debió haber 
clasificado la 
información y así 
estableció diferencias 
significativas sobre el 
tema. La mayoría de los 
estudiantes trabajó 
activamente en el 
desarrollo de esta 
acción obteniendo 
buenos resultados en la 
evaluación de la unidad 
 
Se pretendía lograr en los 
estudiantes el proceso 
correspondiente a la 
codificación de la 
información evidenciado en 
la consulta realizada. 
Al igual que el componente 
anterior al lograr desarrollar 
la habilidad propuesta los 
estudiantes demuestran 
tener un avance frente a la 






que el estudiante puede 
aplicar los elementos 
teóricos en su vida 
social diariamente, pero 
al no conocer su opinión 
frente al tema este 








Al ser simplemente 
receptores de 
información no 
desarrollan la capacidad 
de establecer 
diferencias dentro del 
tema. 
Es en este momento 
que la evaluación es 
intervenida puesto que 
no hay elementos para 
establecer un avance 
favorable en el proceso. 
 
A pesar de que cuentan con 
los elementos teóricos para 
lograr propiciar un ambiente 
diferente, los estudiantes no 
profundizan ni hacen una 
retroalimentación de forma 
autónoma, interfiriendo así 
en su proceso de 
aprendizaje. 
 
El grupo muestra 
desinterés frente a la 
realización de 
actividades puesto que 
no permiten nada 
diferente a la 








Se pretendía desarrollar 
la competencia 
propositiva mediante la 
crítica en la expresión 
de sus conceptos y en 
la elaboración del 
escrito, pero debido a la 
negativa del grupo este 
proceso no logro ser 
evidenciado. 
 
Al no tener una evidencia 
escrita del pensamiento de 
los estudiantes frente a la 
descripción de situaciones, 
este proceso no fue 
conseguido. 
 
Debido al poco interés 
por la actividad y la 
poca profundización 
sobre el tema fue 
imposible desarrollar 





En ellas se demuestra que los estudiantes no  permitieron  el desarrollo de 
actividades que despertarán el interés para la comprensión del tema 
notándose así que el grupo esta acostumbrado a trabajar únicamente desde 
el punto de vista teórico en donde ninguno de ellos toma parte activa en el 
desarrollo de los procesos. 
 
De igual manera, este comportamiento afecta el desarrollo de la evaluación 
formativa propuesta puesto que al no tener las evidencias del trabajo de los 
estudiantes no existen los argumentos claros para analizar cual es el 
progreso que los estudiantes han tenido sobre el tema. 
 
En los estándares y las competencias  propuestas, 4  estudiantes manifiestan 
tener una conceptualización del tema, porque lo demuestran en la realización 
de ejercicios teóricos. 
 
Por el contrario, los otros 25 estudiantes, no demuestran comprender 
claramente la aplicación tanto teórica como práctica; puesto que en ningún 
momento enuncian el avance en las acciones propuestas, además de eso no 
expresan  sus sentimientos ni aquellas cosas con las que pueden no estar de 
acuerdo. Igualmente, los estudiantes que demuestran tener un mayor 
dominio del tema  prefieren mantener el silencio para no quedar en 
desigualdad con los demás
  
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA 9. MATRIZ DE RESULTADOS POR ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS. UNIDAD 











activamente a mis 
compañeros 
reconociendo los 
puntos de vista de 
mis compañeros y 
los comparo con 
los míos para 
modificar 
argumentos. 













Categorización de la 
información 
pertinente sobre el 












llegar a la 
competencia 
valorativa por 
medio de la 
idoneidad en la 
consulta del tema 
y su aplicación en 
ejercicios teóricos. 
 
El planteamiento y el 
desarrollo de la 
unidad didáctica no 
lograron despertar el 
interés en los 
estudiantes. 
 
No es simplemente 
en esta área que no 
profundizan los 
temas y no 
encuentran una 
motivación para 
relacionar el tema 





































emociones que me 
dificultan sentir 
alguna empatía por 





El estudiante debía 
desarrollar la 
capacidad para ver 
la situación particular 
desde diferentes 
puntos de vista. 
§ Emocional: 
cada estudiante 
identificaría y daría 
una respuesta 
constructiva ante sus 
emociones propias y 
las de los demás. 
 
Aun cuando los 
estudiantes 
emocionalmente no 
llegan a ser 
completamente 
competentes, en 
cuanto al aspecto 
cognitivo 
respondieron frente 
al desarrollo de 
situaciones teóricas 






El trabajo con este 
grupo es muy difícil 
dado que existen 
diferencias muy 
marcadas entre 
grupos que definen 
el comportamiento 
de cada uno frente a 
sus vivencias. No 
existe la interacción 
entre las personas 
del curso y a esto 
también puede 
añadirse que las 
diferencias de 
género son notorias, 
puesto que solo hay 
9 mujeres en el 
grupo por 20 
hombres. No hay 
participación por 
temor a la opinión de 
las personas que 
lideran de cierta 
forma el grupo. 
  
 
Al no lograr la elaboración de los escritos para obtener evidencia clara del 
objeto de estudio en la temática, se decidió continuar con la elaboración de 
ejercicios teóricos referentes al tema.  
 
Se permitió que los estudiantes trabajaran en grupos para desarrollar los 
ejercicios; la propuesta funciono y mediante este método se logro la 
aclaración de dudas sobre el tema.   
 
El manejo de los valores fue al igual que en la primera unidad analizado 
desde el punto de vista del aula. Como puede verse en la planilla de registro 
mostrada a continuación los valores manejados fueron la responsabilidad y la 


































UNIDAD DIDÁCTICA #3 
TEMA: RESPONSABILIDAD PERSONAL Y COLECTIVA SOBRE EL 




Como el nombre de la unidad indica, el desarrollo de esta fue frente a un 
valor puntual relacionado con temáticas específicas del plan de estudios del 
área y el grado. 
 
Esta unidad no se trabajo con todos los estudiantes del curso. De los 28 
estudiantes fueron escogidos 12 para que la realización de estas actividades 
sirviera de nivelación de logros del segundo período en el área de Física. 
 
Se manejaron 6 acciones claras a las cuales se les dio un porcentaje de 
evaluación para lograr recuperar los logros. Las acciones y sus respectivos 
porcentajes fueron: 
 
v Reflexión personal      20% 
v Reflexión grupal      20% 
v Realización y socialización de maquetas  10% 
v Carteleras       20% 
v Socialización      20 % 
v Autoevaluación      10% 
 
Cada uno de los estudiantes debía presentar en fechas establecidas desde la 
unidad didáctica (Ver anexo) cada una de las acciones. 
 
El resultado en general fue muy bueno, la participación de este grupo fue 
motivante y gracias a esto lograron cumplir con el objetivo, salvo 3 personas 
que no presentaron ninguna de las acciones propuestas.  
 
  
Del mismo modo los estudiantes también lograron cumplir satisfactoriamente 
con el desarrollo de procesos del modelo pedagógico y didáctico y por ende 
llegaron a desarrollar las competencias propuestas en esta unidad como se 





















COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA 10. REJILLA DE RESULTADOS POR COMPONENTES DEL MODELO. 
UNIDAD DIDÁCTICA No 3.  GRADO DÉCIMO 
 
 
CONCLUSIÓN: El desarrollo de estos componentes demuestra que la enseñanza 
de conceptos teóricos guarda estrecha relación con las cosas que suceden en el 
exterior y que pro eso involucrar al estudiante en este tipo de situaciones contribuye 












Al tener los artículos 




contrastaron lo que 
trataba cada uno de 
ellos llegando a 
expresar sus ideas 
de forma profunda.  
 
Se pretendía lograr en 
los estudiantes el 
proceso 
correspondiente a la 
codificación y el 
análisis de la 
información 
evidenciado en 
realización de las 
lecturas propuestas; 
además de la 
clasificación para 
terminar el desarrollo 
de su trabajo. 
 
Al realizar la reflexión, cada 
estudiante debía trasladarse a 
su entorno para poder expresar 











logran este proceso 
cuando se refieren a 





La realización de esta 
acción le implica al 
estudiante profundizar 









puesto que durante la 
socialización 
expresaron todo lo 
que conocían del 
tema. 
 
La creatividad en la realización 
del trabajo y la especificidad del 
contenido demuestra que los 
estudiantes lograron trascender 
a una realidad vivida 










pueden ponerse en 
la situación de los 






aquello que se refiere 
a situaciones 
particulares 
demostrando que la 
realidad de su vida no 
se encuentra lejos de 
la escuela. 
 
Los estudiantes consideran que 
gracias a la actividad pueden 
darse cuenta de que las 
acciones que hacemos generan 
consecuencias. 
  
En ellas se expone claramente como fue el desarrollo del proceso que 
construía cada estudiante en el momento de desarrollar las acciones. 
 
 El proceso de evaluación en este caso fue de tipo acumula tivo pero sin 
olvidar todo el proceso de construcción de los estudiantes. En este caso la 
evaluación a partir de los porcentajes fue clara y aceptada por los 
estudiantes puesto que ellos mismos eran quienes evaluaban su propio 
proceso evidenciando llegar al desarrollo de competencias y habilidades que 
les sirven para mirar su realidad. 
Para el análisis de esta unidad se tuvieron en cuenta algunas de las 
opiniones expresadas por los estudiantes en los trabajos. Estas  fueron: 
 
“Si cada uno de nosotros respetamos más las señales de tránsito no habría 
tantas desgracias en nuestro país” LINA PAOLA ESTUPIÑÁN RODRÍGUEZ. 
Estudiante grado décimo. 
 
“Lo que las estadísticas nos muestran es que debemos procurar no pasar por 
las calles cuando los autos están en movimiento, que debemos dejar el afán 
porque es mejor tener un minuto mas de vida y no ver pasar la vida en un 
segundo” JAIRO ANDRÉS OCHOA LÓPEZ. Estudiante grado décimo. 
 
En general, los estudiantes culpan  a la imprudencia, la inconciencia, el 
irrespeto a la sociedad,  la pereza y la  falta de responsabilidad como los 
principales causantes de muerte por accidentalidad en las vías de nuestro 
país. 
 
De igual manera, estas acciones lograron demostrar que cuando los 
estudiantes manejan las temáticas desde su punto de vista, trasladando lo 
visto en aula de clase a la cotidianidad logran manifestar sensibilidad frente a 
situaciones que afectan a muchas personas, pero que también puede 
tocarles a ellos. 
  
 
ANÁLISIS DE LOS VALORES TRABAJADOS DENTRO DE LA UNIDAD 
 
Dentro del marco de la sensibilidad mostrada por los estudiantes en el 
desarrollo de esta unidad el manejo de los valores fue muy claro; 
puntualmente, los estudiantes debían reconocer la responsabilidad frente a 
estas situaciones y durante la expresión de sus ideas lo hicieron 
constantemente, viéndose reflejado esto en el desarrollo de las reflexiones 
tanto personales como grupales. (Ver anexo) 
 
Además de la responsabilidad los estudiantes manejaron  los valores del 
respeto  y la tolerancia mientras se referían al comportamiento de los 
peatones y conductores cuando se encuentran en las calles. 
 
El desarrollo de esta unidad permitió demostrar paralelamente  que la falta de 
interés demostrada por algunos de los integrantes del grado afecta 
considerablemente el desempeño académico de los demás miembros del 
curso que como demostraron en el desarrollo de esta unidad pueden 
responder favorablemente con las actividades propuestas demostrando 
interés y preocupación por su desarrollo personal. 
 
En este momento termina el trabajo con grado décimo, dada la necesidad de 
obtener mas resultados que sean favorable y para poder contrastar el manejo 
de las áreas de las Ciencias naturales, se inicia un segundo momento dentro 
de la fase 2 con estudiantes de grado séptimo en el área de biología. 
 
Inicialmente, se puede notar que los grupos son muy diferentes. Los 
estudiantes de grado séptimo son muy activos y receptivos frente a las 
actividades propuestas facilitando el trabajo del docente. La participación del 
grupo y las normas de comportamiento que se manejan dentro del salón de 
clase fueron favorables para el desarrollo del trabajo.  
  
 
Con este grupo solo se logro trabajar una unidad didáctica por cuestiones de 
calendario académico, sin embargo, los resultados analizados de este trabajo 
demuestran la favorabilidad hacia el objeto de estudio. 
 
Los resultados obtenidos con este grado  parten del conocimiento del grupo y 
en general su forma de actuar en clase. El proceso se inició cuando el tema 
visto fue la reproducción. El grupo permitió la entrada del docente practicante 
involucrándolo inmediatamente en el tema, demostrando así la diferencia de 









UNIDAD DIDÁCTICA #1. GRADO SÉPTIMO. 
TEMA: LA EXCRECIÓN 
 
 
El manejo dado a esta unidad se hizo dividiendo el proceso en 2 momentos. 
El primero fue permitir que cada estudiante fuera promotor de los conceptos 
que se iban a manejar en la unidad; en este momento cada uno de ellos 
debiera llegar a la clase con algún tipo de conceptualización que le permitiera 
aplicarla en las prácticas desarrolladas. 
 
A partir de allí se evidencia dentro del grupo el manejo y la expresión de 
valores que facilitan el trabajo en el aula. 
 
Este grupo esta compuesto por 35 estudiantes, los cuales en su gran 
mayoría demuestran ser responsables, autónomos, solidarios y en general 
mantienen un comportamiento favorable para el trabajo. Dentro del curso hay 
5 personas que incumplen constantemente y a las que no les interesa 
avanzar en los procesos de la clase, a estas personas regularmente se les 
llama la atención y no muestran tener una mejoría tanto a nivel disciplinario 
como académico. 
 
Sin embargo, los restantes integrantes cumplen siempre con los trabajos 
propuestos, además,  mantienen la curiosidad por los temas y profundizan en 
ellos para poder participar. 
 
Contrario a lo sucedido en grado décimo, los estudiantes de este grado 
permiten la comunicación entre ellos y el docente facilitando así las 
relaciones analizadas en la metodología del trabajo. 
 
De igual manera la capacidad de relacionarse con los demás compañeros 
para construir y afianzar los conceptos de las temáticas y de situaciones 
  
particulares del grupo hacen que se perciba que son muy unidos y que son 
capaces de actuar tanto a nivel individual como de grupo. 
 
Dentro de la unidad didáctica, las acciones manejaron tanto el aspecto 
teórico como el práctico. Se desarrollaron 2 prácticas de laboratorio que 
sirvieron de afianzamiento del tema. Para el desarrollo de estas prácticas 
todos los estudiantes cumplieron con los materiales y el desarrollo de las 
mismas, incluso algunos grupos tuvieron muchos mas materiales de los que 
se les pidieron, demostrando así interés  y responsabilidad en el proceso de 
la clase. De igual manera, la mayoría de los estudiantes presentó el informe 
de estas prácticas en las fechas asignadas, aunque algunos no lo hicieron de 
forma organizada.  
 
En cuanto a los componentes del modelo pedagógico y didáctico  y el 
desarrollo de competencias el grupo demuestra avanzar en su proceso de 
aprendizaje manteniendo la motivación en el desarrollo de las clases. 
 
En el aspecto evaluativo, la constante construcción de conceptos generados 
a partir de la profundización de los temas y la expresión de los mismos para 
el aprendizaje de todos facilita determinar cual ha sido el avance del grupo 
desde el punto de vista cualitativo, porque en un proceso en el cual el 

















COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA 12. REJILLA DE RESULTADOS POR COMPONENTES DEL MODELO. 




CONCLUSIÓN: La forma en que el grupo trabaja permite evidenciar con mayor 
facilidad el objeto de estudio. Tanto el área trabajada como la actitud del grupo 
frente al trabajo dan cuenta de la categorización y la expresión de valores que se 













este proceso en el 
momento en que 
realizaban las 
prácticas puesto 




bien lo que 
estaban haciendo.  
 
Al realizar consultas previas a las 
practica los estudiantes desarrollaron  la 
capacidad de  analizar la información 
que para ellos era relevante. Además 
dentro del salón clasificaron estos 
conceptos importantes para llegar a 
profundizar sobre el tema. 
 
Los estudiantes demuestran 
constantemente que lo que 
están haciendo en el 
laboratorio encuentra una 
estrecha relación con la 
cotidianidad de ellos, 








tuvieron la libertad 
de elegir un 
modelo de 
acuerdo con el 
trabajo realizado 
en el aula. La 
construcción del 
mismo se ajusta 





Este proceso fue conseguido en el 
momento en el cual los estudiantes 
reflexionaron sobre el organismo que 
querían recrear.  
 
La creatividad en la 
realización del trabajo y el 
cumplimiento en la entrega 
del mismo demuestran que 
el estudiante es capaz de 
manejar su conocimiento 















de vista y de esta 
manera formar y 
defender su 
concepto sobre el 
tema por medio de 
la participación.  
 
Los estudiantes lograron codificar 
aquello que se refiere a situaciones 
particulares demostrando que la 
realidad de su vida no se encuentra 
lejos de la escuela. 
 
La expresión de los 
estudiantes refleja la 
capacidad de comprender y 
aplicar estas situaciones en 
momentos que la 
cotidianidad lo amerite.  
  
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO 
TABLA 13. MATRIZ DE RESULTADOS POR ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS. 












Ciencias Na turales: 
§ Verifico y 
explico procesos 
de osmosis y 
difusión 
§ Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas. 





los efectos nocivos 
del exceso en 
consumo de 




deporte y salud 
física y mental. 
 
§ Conductual: Mediante 







§ Contextual: El 
estudiante reconoce e 
interpreta las 
situaciones propias del 
contexto con la 
intención de contribuir 




En el desarrollo de las 
acciones de esta unidad 





puesto que demuestran 
tener la capacidad de 
reflexionar y asumir 
comportamientos que 
contribuyen con las 
mismas. 
 
La motivación y la 
participación activa por parte 
del grupo demostraron un 
mejor manejo de las 
actividades propuestas 
logrando satisfactoriamente 
el objetivo y el desarrollo de 
las competencias necesarias 
que le permiten al estudiante 
convivir con los demás. 
Además, el verdadero trabajo 
en equipo permite que exista  
igualdad  dentro del grupo y 
que no existan en él 








































§ Uso mi libertad de 
expresión y respeto 
las opiniones ajenas 
§ Comprendo que el 




progreso del grupo. 
§ Identifico 
decisiones 
colectivas en las que 
los intereses de las 







§ Valorativa: cada 
estudiante reconoce en el 
compromiso la participación 
activa mediante propuestas 
criticas y reflexivas frente a 
procesos académicos y 
sociales. 
 
§ Emocional: cada 
estudiante identificaría y 
daría una respuesta 
constructiva ante sus 
emociones propias y las de 
los demás. 
 
Al enfrentar al estudiante 
con situaciones 
particulares, este puede 
expresar su punto de vista 
frente a ellas logrando de 
esta manera a desarrollar 
las competencias necesarias 





A pesar de que los 
integrantes del grupo son 
todavía niños, el nivel de 
autonomía, responsabilidad y 
en general la expresión de 
sus emociones y 
sentimientos permiten el 
desarrollo de las unidades 
didácticas logrando 
desarrollar lo que el docente 




ANÁLISIS DE LOS VALORES TRABAJADOS DENTRO DE LA UNIDAD  
 
Dentro de la unidad didáctica se propuso el manejo puntual de situaciones en 
las cuales los estudiantes debían reflexionar acerca de situaciones en las 
cuales se maneja n aspectos sociales que pueden afectar la calidad de vida 
de las personas. 
 
La primera situación fueron las enfermedades del sistema excretor en donde 
los estudiantes socializaron algunas de ellas relacionándolas con su cuerpo y 
con situaciones anecdóticas de personas cercanas a ellos. 
 
En esta situación los estudiantes manifestaron que para poder tener una 
buena salud se debe tener respeto por el cuerpo en la medida en que no hay 
que abusar de los alimentos, las bebidas alcohólicas y todo aquello que pone 
en riesgo la integridad física de la persona. 
 
La segunda situación fue sobre el doping. En ella los estudiantes consultaron 
de manera grupal todo acerca del tema incluyendo los valores sociales que 
pueden verse afectados al practicar esto. 
 
La mayoría de las respuestas de los estudiantes fue que el doping afecta la 
autoestima de la persona que la consume porque no es fácil aceptar que lo 
despojen de lo que ha ganado. 
 
Igualmente reconocen que se falta al respeto de los demás competidores y 
de sí mismo entrando a analizar algo que ellos llamaron “ética deportiva.”  
 
Finalmente, los estudiantes concluyen que si cuidamos nuestro cuerpo 









v La realización de actividades dirigidas no permitieron obtener 
evidencias  favorables hacía al objeto de estudio. 
 
v El desarrollo de unidades didácticas que manejaron tópicos puntuales 
en cuanto a la vida en sociedad dieron cuenta del manejo de valores 
mostrado por los estudiantes bajo un marco de sensibilidad. 
 
v La implementación de unidades didácticas permitió la identificación de 
situaciones en las cuales los estudiantes conviven bajo el manejo de 
valores sociales en el aula de clase. 
 
v El desarrollo de algunas actividades no lograron integrar las Ciencias 
Naturales con la ética y los valores, debido probablemente a la visión 
fragmentada que tiene el estudiante de su entorno. 
 
v El test tipo Likert permitió conocer las necesidades y gustos de los 
estudiantes frente a la visión de ética y las Ciencias Naturales, con lo 
que se logró incluir su realidad dentro del contexto y el área específica 
trabajada. 
 
v Los resultados del test demostraron que no todos los estudiantes 
trabajan con actitud negativa dentro del grupo; existen factores dentro 
del aula de clase que no permiten su total desenvolvimiento frente a lo 











v Es importante lograr que la enseñanza de las temáticas de las 
Ciencias Naturales tenga una participación del estudiante y el maestro 
para la construcción de los ambientes de aprendizaje fundamentado 
en los valores de respeto, solidaridad y autonomía. 
 
v El estudiante debe ser constantemente enfrentado a situaciones que 
involucren su realidad para que pueda plantear soluciones a los 
conflictos que se inician a partir de allí. 
 
v Mantener una buena comunicación con los estudiantes permite que el 
ambiente de trabajo tanto para el docente como para el estudiante 
permita la construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
v El docente debe procurar mantener la motivación en todas sus clases 
para lograr que el ambiente de aprendizaje sea favorable para el 
estudiante. 
 
v Es pertinente darse la oportunidad de conocer a los integrantes del 
curso para poder comprender la manera como actúan y se 
desenvuelven para poder contribuir con su proceso de formación a 







Tabla #3. Plan de estudios del área de Ciencias naturales. Grado primero.  
TEMÁTICAS ASIGNADAS AL GRADO 




§ la planta y sus partes 
§ seres vivos 
§ Los animales: movimiento 
(locomoción),medio ambiente: 
acuático, terrestre, aéreo 
§ Actividad especial de valores: 
respeto y diferencias individuales. 
 
 
§ Describir los seres vivos que existen en los 
diversos lugares de la tierra. 
§ Identificar las diferentes clases de 
movimiento que poseen los animales. 
§ Reconocer los medios en que habitan los 
animales y su relación con el entorno. 
§ Integrar la temática con la formación en 
valores. 
§ Conocer la importancia de los valores a 
través de actividades de repaso. 
  
TEMÁTICAS ASIGNADAS AL 
GRADO DECIMO. AÑO 2005 
LOGROS 
§ Medición directa e indirecta. 
 
§ Movimiento Rectilíneo uniforme 
 
§ Movimiento Uniformemente 
acelerado  
 
§ Caída Libre.  
 
§ Estudio gráfico del movimiento. 
 
§ Encontrar la densidad, masa y volumen de 
diferentes elementos, ya sea de forma geométrica 
regular o irregular. 
 
§ Realizar gráficas que permitan determinar la 
proporcionalidad de las unidades de masa y 
volumen en el plano cartesiano. 
§ Conocer las características de los 
movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente 
acelerados 
§ Relacionar tablas de valores con 
representaciones gráficas 
§ Utilizar el concepto de pendiente de una 
recta para calcular velocidades y aceleraciones 
§ Calcular el espacio recorrido por un 
móvil a partir de su gráfica v/t 
§ Conocer y aplicar las ecuaciones de los 
movimientos estudiados 
































§ La excreción 
 
§ Sistema muscular. 
 
§ Sistema óseo.  
§ Relacionar las partes del sistema excretor con 
la función que realiza. 
 
§ Reconocer las características de los sistemas 
óseo y muscular.  
 
§ Determinar situaciones que ponen en riesgo el 
funcionamiento de los sistemas excretor, óseo 
y muscular y la salud en general. 
 
Tabla #5. Plan de estudios del área de Ciencias naturales. Grado séptimo. 
  
 





ANEXO C. TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES. GRADO DÉCIMO 
  





En la siguiente gráfica puede evidenciarse la participación de los estudiantes 


































GRAFICO #2. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
FUENTE: AUTOR. 2005  
  
 




En la siguiente gráfica puede evidenciarse la regularidad de los resultados de 
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